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GIJ!lixed @horus 
SUNDAY, DECEMBER 16, 1956 
4 P.M. LANTZ GYM 
A Ceremony of Carols 
Procession 
Wolcum Yole! 
There is no Rose 
The Yonge Child 
PROGRAM 
Soloist: Janis Baker, contralto 
Balulalow 
So:oist: Anne Reesor Schuetze, soprano 
As Dew In Aprille 
This Little Babe 
Spring Carol 
Benjamin Britto,, 
Duet: Sharon Durheim, soprano; Mary Ann Bridges, alto 
Deo Gracias 
Recession 
Cecilian Singers conducted by Maurice Allard 
The Christmas Oratorio 
Pastorale-Orchestra 
II 
Recitative-There were shepherds 
Camille Saint-Saens 
Charles Hummer, tenor 
Recitative-And lo! An angel of the Lord appeared 
Mary Ann Bridges, alto 
Recitative-Fear not, o· shepherds 
Sharon Durheim, soprano 
Recitative-And suddenly there was with the angels 
Maurice Allard, baritone 
Chorus-Glory be unto God in the highest 
Air-Patiently I have waited 
Gail Flenner, mezzo-soprano 
Air and Chorus-In my heart I believe 
Charles Hummer, tenor 
Duet-Blessed is he who cometh 
Ann Schuetze, soprano; Maurice Allard, baritone 
Chorus-Wherefore do the heathen clamor 
Chorus-Glory unto the Father 
Trio-My soul doth magnify the Lord 
Char:es Hummer, tenor; Marilyn Stilgebauer, soprano; Maurice Allard, baritone 
Quartette-Alleluia 
Martha Guyer, alto; Carole Stevenson, mezzo soprano 
Dorothy Falk, soprano; Maurice Allard, baritone 
Quintet and Chorus-Arise Daughter of Zion 
Ann Schuetze, soprano; Mary Ann Bridges, mezzo soprano; Janis Baker, alto 
Charles Hummer, tenor; Maurice Allard, baritone 
Chorus-Praise ye the Lord of Hosts 
The Oratorio ----------------- conducted by Dr. Leo J. Dvorak 
Cecilian Singers ____ ------------ Conducted by Maurice Allard 
Mary Ann Bridges 
Sandy Deitz 
Betty Ball 
Ruth Beals 
Carolyn Bilbrey 
Connie Cogdal 
Sharon Durheim 
Dorothy Falk 
Gail Flenner 
Joyce Hamma 
Sheila Hill 
Nancy Matthius 
Nancy McCollum 
Rosanne Passalacqua 
Anne Schuetze 
LJuise Reinbold 
Alberta Roellig 
Bonnie Sanders 
Diana Shore 
Carole Stevenson 
Marilyn Stilgebauer 
Joyce Wamsley 
Pat Gorsich 
Ruth Arganbright 
Joy Arthur 
Janis Baker 
Sara Beeman 
Beulah Bernhard 
Carolyn Eline 
Marilyn Copeland 
Willa Dowis 
Connie Elkins 
Gloria Funk 
Martha Guyer 
Marilyn Hutchcraft 
Cathy Jackson 
Kathy Jones 
Myrna King 
Marilyn Krueger 
Marilyn Leach 
Edythe Longbons 
Carol McCann 
Carolyn Merz 
Phyllis Oakley 
Jo Owen 
Judy Payne 
Suzanne Pence 
Carol Prince 
Donna Ricchiardi 
Emily Jean Ross 
LaW anda Sanders 
Lenora Seaman 
Sue Stewart 
Shirley Timmons 
Kay Troyer 
Carol Stoller 
Ramona W1orman 
Francine Pool 
Nan Abbott 
Bettye Bowyer 
* 
Mary Denton 
Carol Dix 
Sue E(lwards 
Shirley Ernst 
Phyllis Goodman 
Jean Goodrich 
LuJ ean Goodwin 
Dema Jane Guyer 
Sona Hortenstine 
Phyllis Jett 
Mary Margaret Jones 
Ch1oann Moore 
Pat Palmer 
Barb Richards 
Theresa Sassorosi 
Connie J o Seaman 
Mary Lou Shoemaker 
Donna Taylor 
Marilyn Thacker 
Juanita Timmons 
Pat Wheeler 
Nancy Williamson 
Barbara Wright 
Doris Cordera 
Mary Beth Tahole 
The Mixed Chorus ------------ Directed by Dr. Charles Ht:mmer 
Nylene Kuhns 
Connie Cogdal 
Wilma Henderson 
Mary Curry 
Marilyn Stilgebauer 
Thosanne Passalaqua 
Carole Stevenson 
Virginia P.eters·on 
Corinne T'abor 
Nancy McCollum 
Sharon Durheim 
Sandy Deitz 
Pat Wheeler 
Martha Meyer 
Sheila Henry 
Sara Robinson 
Dorothy Falk 
Bettye Bowyer 
Blanche Icenogle 
Anne Reesor Schuetze 
Gail Flenner 
Carol Stanfield 
Joyce Wamsley 
Caroie Winters 
Barbara Walsh 
Audrey Richards 
Carl Schmidt 
Janice Maycroft 
Leajeanne Tull 
Reta M1ontgomery 
Pat Gorsich 
Donna Fritche 
Alice Lashinski 
Mary Margaret Jones 
Carolyn Bilbrey 
Do:r1othy Coslet 
Elenor Webb 
Margaret Leighty 
Linda Lyons 
Betty Hunt 
Shirley Meyer 
Phyllis Goodman 
Carole Lilley 
Mary Pinnell 
LaWanda Sanders 
Rose White 
Carol Doehring 
Martha Guyer 
Judy Payne 
Marilyn Leach 
Janis Baker 
Karen Saffer 
Alice Burchfield 
Joan Tohill 
Gloria Funk 
Ca:r1ol Foxworthy 
Janice Truitt 
Dorothy Baker 
Jane Bradfield 
Dolores Gudauskas 
Suzanne Harvey 
Pa ulene N e:eley 
Marylou Shoemaker 
Roberta Hildebrand 
Karen Tingley 
Carole Samford 
Joan Lundy 
Doris Johns 
Carol Schmidt 
Bob Beals 
Dick Harrison 
Bob Hills 
Jerry Boley 
Richard Vlowells 
Charles Barnett 
The Mixed Chorus 
Jim Kuenneth 
Dave Walter 
Dick Shoulders 
Arlin Rice 
Richard Hensley 
Clarence Cechota 
Bob Olmstead 
Glen Humphrey 
Galen Brant 
Lon Smith 
The Orchestra 
Strings 
(Violins) 
John Pernecky 
Carolyn Anfinson 
Virginia Hummer 
Ralph Coleman 
Patricia Dvorak 
Margaret Prince 
James Robertson 
Esther Kline 
Roymarion Crist 
Ruth Thornton 
Sue Edwards 
Suzanne Pence 
(Violas) 
Genevra DV'orak 
Mark Gregory 
Darrell Trimble 
Sara Robinson 
('Cellos) 
Ernest Stover 
Jeanette Simpson 
Patricia Carr 
Trecy Kennedy 
William Sunderman 
. continued 
Larry Mettler 
Henry Underwood 
Robert F'rancisco 
Chuck Spoonamore 
Jerry Wynn 
Richard Laymon 
Jack Coventry 
Terry Poole 
Phil Murphy 
Larry Heien 
* 
(Bass Viol) 
Jane Fre,eman 
Jerry Stivers 
Woodwinds 
(Flutes) 
Alice Jayne Morris 
Phyllis Jett 
(Clarinets) 
Earl Boyd 
Arlin Rice 
(Bassoons) 
Carol Prince 
Larry Mettler 
(Oboe) 
Arthur Bower 
(French Horn) 
Shirl!ey Cvow 
Donna Weston 
(Cornet) 
George Westcott 
Mike Ferrari 
Bill Buch 
Milford Bnown 
Don Crawford 
Dave Meredith 
Larry Brandt 
Darsol Caton 
Archie Bathe 
Alan Pahde 
Glendale Fair 
Chest1er Betzer 
Directed by Dr. Earl Boyd 
(Trombone) 
Everett Hardy 
Patricia Saatkamp 
Paul MacAchron 
(Organ) 
Catherine Smith 
(Piano) 
Alice Jayne Morris 
